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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of independence, 
independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit 
committees and financial distress on the integrity of financial statements. The 
dependent variable in this study is the integrity of financial statements, which are 
measured using MBV (Market to Book Value). The total sample used was 87 food 
and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013- 
2017. The analysis used is multiple linear regression analysis using SPSS version 
23. Based on the results of the statistical tests t shows the results independence, 
institutional ownership, managerial ownership, audit committee and financial 
distress do not affect the integrity of financial statements. Meanwhile, independent 
commissioners influence the integrity of financial statements. 
 
 
Keywords : independence, independent commissioner, institutional ownership, 
managerial ownership, audit committee, financial distress 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi, 
komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite 
audit dan financial distress pada integritas laporan keuangan. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan, yang diukur menggunakan 
MBV (Nilai Pasar ke Buku). Total sampel yang digunakan adalah 87 perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2013- 
2017. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan 
SPSS versi 23. Berdasarkan hasil uji statistik t menunjukkan hasil independensi, 
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan financial 
distress tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan. Sementara itu, komisaris 
independen mempengaruhi integritas laporan keuangan. 
 
 
Keywords : independensi, komisaris independen, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komite audit, kesulitan keuangan 
